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A oitava edição da Oficina de Estudos Estratégicos (OEE VIII) procura
aproximar Universidade e comunidade, estimulando a discussão e
produção acerca dos Estudos Estratégicos. Mediante seminários
temáticos de caráter multidisciplinar são debatidos temas referentes às
Relações Internacionais, Segurança Internacional e Políticas de Defesa.
O objetivo do projeto é fomentar a autonomia intelectual dos participantes
e a sinergia entre Universidade e sociedade com relação aos Estudos
Estratégicos Internacionais. Além disso pretende-se: (1) Instigar e
amparar a produção acadêmica nas suas diversas formas, além da sua
exposição em eventos; (2) Desenvolver e difundir, pela comunidade
acadêmica e externa, o interesse e o entendimento da área de Estudos
Estratégicos de forma prática, didática e lúdica através do uso de Jogos
de Simulação Inferenciais, empregando-os como artefato de pesquisa,
tanto como atividade de simulação com base na modelagem quanto
como exercício lógico-inferencial; (3) Fomentar a autonomia intelectual
dos participantes e a formulação de conhecimento coletivo, com enfoque
multidisciplinar e orientado para as problemáticas da Defesa Nacional,
auxiliando a formação acadêmica, profissional e social dos envolvidos; e
(4) Promover parcerias no campo dos Estudos Estratégicos entre a
Universidade, a sociedade em geral e o Exército Brasileiro, por meio do
contato com os parceiros externos da atividade.  Os encontros ocorrem
semanalmente, durante todo o ano de 2018, no Restaurante Midbar (Rua
Fernandes Vieira, 508, Bairro Bom Fim, Porto Alegre, RS), parceiro
externo do projeto, reunindo participantes interessados em tópicos
especializados de interesse público das RI, História, Ciência Política e
áreas afins. A OEE VIII é realizada a partir de encontros de discussão
pontual, organizados por assuntos e campos de estudo das Relações
Internacionais e dos Estudos Estratégicos. Quinzenalmente, os encontros
dão espaço à prática de Jogos de Simulação Inferenciais. Tais encontros
consistem de palestras seguidas de sessões de prática de jogos
simulacionais de tabuleiro, selecionados de acordo com a adequação de
suas temát icas e ambientações às propostas dos conteúdos
contextualizados e debatidos nas exposições teóricas.  Como indicador
para avaliação dos resultados futuros selecionou-se: (1) Realização dos
encontros previstos; (2) Resultados práticos aferidos em termos de
trabalhos de conclusão de disciplina, artigos, TCCs, dissertações e teses
que forem debatidos ao longo dos encontros; (3) Adequação dessas
produções a um enfoque transdisciplinar; e (iv) Avaliação do recurso de
Jogos de Simulação Inferenciais, considerando os referenciais:
articulação com o ensino e a pesquisa, envolvimento interdisciplinar e
multidisciplinar do tema; repercussão no processo formativo do aluno,
produção e sistematização de conhecimentos.
